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Abstract 
 
Dental health education is very important because of the high percentage of cavities in 
Indonesian society. Maybe for people who are well educated, dental health problems is 
not a threat because they received while in school education, but education for the less 
educated to be aware of. Counseling alone is not enough, but there must be education to 
teach that oral health is essential for life. Especially to parents who have an important 
role in teaching how to brush teeth correctly for their children. 
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Abstrak 
 
 
Edukasi akan kesehatan gigi sangatlah penting dikarenakan tingginya persentase gigi berlubang 
di masyarakat Indonesia. Mungkin bagi masyarakat yang berpendidikan tinggi, masalah 
kesehatan gigi bukanlah ancaman karena mereka mendapat edukasi saat di sekolah, tetapi 
edukasi untuk kalangan yang berpendidikan rendah harus diperhatikan. Penyuluhan saja tidak 
cukup, melainkan harus ada edukasi untuk mengajarkan bahwa kesehatan gigi sangatlah 
penting bagi kehidupan. Terutama terhadap orangtua yang mempunyai peranan penting dalam 
mengajarkan cara menyikat gigi yang benar dan tepat kepada anak-anaknya. 
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